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ABSTRAK
Pemberian makanan tambahan yang terlalu dini dapat meningkatkan angka
kesakitan bayi. Ketika bayi lebih dini diperkenalkan pada MP-ASI selanjutnya bisa
jadi bayi memiliki pola makan yang tidak sesuai dengan tubuhnya. Bayi akan terbiasa
dengan makan banyak atau berlebihan. Inilah yang membuat bayi beresiko menjadi
gemuk dan obesitas. Pemberian makanan tambahan sebelum usia 6  bulan akan
meningkatkan  risiko obesitas. Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetaui hubungan
pemberian MP-ASI dini dengan kejadian obesitas.
Desain penelitian analitik observasional secara cross sectional. Sampel
populasi seluruh ibu yang mempunyai bayi berusia 0-6 bulan. Sampel penelitian
20 responden teknik simple random sampling. Penelitian menggunakan uji analisis
chi square dengan taraf signifikasi (=0,05).
Hasil penelitian ini sebagian besar (55%). Diberikan MP-ASI dini dan
sebagian besar (60%) mengalami obesitas. Hasil uji exact fisher test didapatkan hasil
p=0,000, p< yang hasilnya terdapat hubungan antara pemberian MP-ASI dini dengan
kejadian obesitas.
Simpulan hasil penelitian adalah semakin dini diberikan MP-ASI semakin besar
resiko kejadian obesitas, saran bagi tenaga kesehatan adalah memberi
penyuluhan tentang hubungan antara pemberian MP-ASI dini dengan kejadian
obesitas.
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